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SEMBLANZA DEL PROFESOR CARLOS SÁEZ
(1953-2006)
Perdónenmesi en estasemblanzaen Homenajea nuestroqueridoprofesor
Carlosno sólo reflejamossu vidacientífica,tal cual, con susfríos datos,sino











tereeFilosofiadela Universidad eestaciudad,dondeobtuvoel títulodedoctor
enHistoria,conunaTesisDoctoraldirigidaporel profesorAugustoVasina,titula-
da:El cardenalAlbornozy las iglesiaslocalesdelaEmiliaRomaña.
En esemismoaño,reciénretornadode la Universidadde Bolonia,con tan
sólo25años,entróaformarpartedelpersonaldela UniversidaddeAlcalá,como
profesoradjuntointerinoparaocuparse,porprimeravez,enAlcalá,delasclases
delasasignaturasdePaleografíay Diplomáticay delos alumnosqueconforma-
rían la primerapromocióndeHistoriaen sunuevaandadura.Desdeentoncesla
trayectoriaacadémicadel profesorCarlos Sáezdiscurretambiénparalelaa la
vidadela UniversidaddeAlcalátrassurecuperaciónafinalesdelos años70.






me.A mí tambiénmegustómuchoy pasadosesosmesesestivales,meencontré,







Los primerosgrandestrabajosde Carlos se centraronprincipalmenten la
ciudaddeAlcalá. Sacóa la luz conla ayudade la InstitucióndeEstudiosCom-
plutenseslaEdicióndelosAnnalesComplutenses,AlcaládeHenares,1990.Asi-
mismocon el Serviciode Publicacionesde la UniversidaddeAlcalá daríaa
conocer,entrelos años1990-1992la serieFuentesMedievalesAlcalaínas.Con
estacoleccióndevariosvolúmenespresentaríaporun ladolosfondosmedieva-
lesdelArchivoMunicipaldeAlcaláy el estudiodelFuerodela ciudad,ésteúlti-
mojuntoaM~JesúsTorrensy AntonioCaballero1•
Perocreemosquesindudasusdosgrandescontribucionesa la Historiahan
sido, la realización, enmaquetacióny presentaciónpuntual de la revista
«SIGNO», y la elaboraciónde extensascoleccionesdiplomáticasmedievales,
épocasobrela queél estabaespecializado.Conocidassontambiénsusaportacio-
nes a los repertoriosdocumentalesquehabíaeditadosu padre,Emilio Sáez,
desdela ColecciónDocumentaldelArchivodela CatedraldeLeón,la Diplomá-
tica de Sepúlveda,y la del monasteriode Celanova.En esteúltimocasocabe
destacarla creaciónde la ColecciónGalicia,quecon suscinco volúmenesha
logradotransmitimosgranpartede los fondosgallegosaltomedievalesqueaún
permanecíaninéditos.Lamentamosmucho,M~Jesússuesposa,y yo el queno
pudieraver culminadasu últimaobra,el volumencinco,a pesardecorregirlas
últimaspruebasmientrasseencontrabaenel mismohospital.
Muy largoy prolijo seríael comentaraquílosnumerosísimosartículos,87en
total,sobrelos quetrabajóCarlos,porello destacaremosentreotroslos dedica-
dosal cardenalGil ÁlvarezdeAlbornoz,temadesustesis.Dentrodelosnume-
rosostrabajosquepublicóen el «Anuariode EstudiosMedievales»queremos
destacarel dedicadoa laspizarrasvisigodascifradasdeCoca. En otrostemas
Carlos se ocupóde las escribanías,o de las tierrasde Sepúlveday Alcalá, sin
olvidamosel Archivo y bibliotecade la Catedralde SigUenzaen los quetantas
horassepasóinvestigando.
1 Las citasbibliográficascompletassepuedenconsultaral final del capítulo.
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Sobretodonosgustaríadestacarcualesfueronlostemasdeinvestigaciónque
másle llamaronla atenciónenestosúltimosaños.Uno deellosha sidoel que
tienequevercon los signosdiplomáticos.A partirde 1999,realizaun trabajo
sobreestetemacontítuloDocumentospara verdocumentospara leer,le segui-
ránunaseriedehastanueveestudiosenlos queCarlosprofundizaenestamate-
ria.Otracuestióna laqueCarlosle dedicabamuchotiemposerála informáticay
los ordenadores.Siemprele gustabaestaral díaenlo queserefierea lasnuevas
tecnologías,deahíqueestudiaratambiénsiempresusposibilidades.Así realizó,




eradesurevista«SIGNO. Historiade la CulturaEscrita»,quehastasu falleci-
mientoha editadoel Serviciode Publicacionesde la Universidadde Alcalá,
desde1994.Revistadela quesehaneditado15números,conalgunasediciones
ya agotadas,con ejemplarescolmadosdeartículosabiertosa los beneficiosde
las nuevascorrienteshistoriográficasasí como a otrasdisciplinasque tienen
muchoqueaportara la Historiasocio-culturalde la escritura.Junto a la revista






abiertoa lasnuevastendenciaspaleográficas,italianasy francesas,enel apoyoa
lo quedesdehaceunosañosesla corrientedetrabajosobreestudiosdeCultura
Escritaen España,introduciendoestatemática,en la revistay tambiéncomo




gadora,queno realizó en solitarioni muchomenos,fruto de la cual fueron
numerososproyectosenlosqueparticipócomoInvestigadorResponsable.Diri-
gió al menos19proyectosfinanciadospor entidades,muy diversas,como el
Ministeriode Cienciay Tecnología,el Ministeriode Educacióny Cultura,la
Comunidadde Madrid, la UniversidaddeAlcalá, la DiputaciónProvincialde
Segoviay la ObraSocialde la CajadeAhorrosy MontedePiedaddeLeón.El
desarrollodelos proyectosquedirigióel profesorCarlosSáez,desde1990,sir-
vió asimismoparaconformardistintosgruposdeinvestigacióny contribuira la
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formacióndebecariosy personaldocentee investigadoradscritoo no a la Uni-
versidaddeAlcalá.A lo largodetodosestosañossiemprebuscólosmediospara
queen el Área de Cienciasy TécnicasHistoriográficasepudierainvestigary
viajarmediantela concesióndeproyectos.









Graciasa los numerososCongresosInternacionalesobreHistoriadela Cul-
turaEscritaqueCarlosSáezorganizóen la UniversidaddeAlcalá,desde1993,
nuestroÁrea de Cienciasy TécnicasHistoriográticases reconocidaenmuchos
paísesdeIberoaméricay del surdeEuropa.Éstossehanconvertidoenlugarde
referenciay encuentro,parahistoriadoresde la CulturaEscritay paratodos
aquellosqueseinteresanporel mundodela escritura,la lecturay sussoportes.
El profesorCarlossiemprebuscólos mediosparaqueel frutodeestosCongre-
sosInternacionalesedieraa conocerpor escrito,mediantela debidapublica-
ción de los diferentesvolúmenesdeActas.A su vezorganizóotroscongresos
fueradeAlcalá, en 1991,enel MinisteriodeCulturaenMadridy enel Archivo
Histórico Provincial de Guadalajaradirigiría algunasde las Jornadas sobre
investigaciónenarchivos.





español.Fuemiembrodel INTAS (Bruselas)enlos años2000-2002parala eva-
luacióndeproyectosdeinvestigacióndelaComunidadEuropeay delComitéde
evaluaciónde Proyectosde Investigaciónde la ConsejeríadeEducaciónde la
Comunidadde Madrid y de la AgenciaNacionalde Evaluacióny Prospectiva
parala Evaluaciónde Proyectosde InvestigacióndelÁrea de Historiay Arte,
ProyectosdeInfraestructuras,DoctoradosdeCalidad,etc.
Desde1998ha sido el primerCatedráticodelÁrea de Cienciasy Técnicas
Historiográficasde dicha Universidad.Durantevariosañosfue Directordel













Como profesorde Paleografía,Diplomáticay Codicologíano se conformó
sóloconimpartirbuenadocenciadentrode la Universidad,reconocidaéstasin
dudapor buenapartedesusalumnos,algunosde los cualeshemospodidoren-
dirle merecidoHomenajeen estaspáginas.Duranteañosorganizómásdeuna
veintenadecursosdePaleografía,Diplomática,Biblioteconomíay Archivística
en diversasinstitucionescomo la Instituciónde Estudios Complutenses,el
ArchivoGeneraldelaAdministracióndeAlcaládeHenaresy elArchivoHistóri-
co Provincial de Guadalajara.Asimismo durantedos temporadaspresentóel
cursodeEstudiosPropiosdeestaUniversidad,Expertoenlecturadeletrasanti-
guas.Le apetecíaenseñarsobretodoPaleografía,éstaera,yo creoquecondife-
rencia,la asignaturaquemásañosle gustóimpartirenla Universidad.No fueun
profesordistante,es másdisfrutabade la tertuliacafeteraa mediamañanacon
los alumnosdeúltimoscursosy doctoradoy secomplacíaconlasbuenascomi-
dasquerealizábamosen los viajesa congresoso con lasorganizaciones.Cons-
cientedesu gravedady con unagranfortalezafísicay sobretodopsíquicano
quisoquesusalumnosdedoctoradosesintieransolos,despuésdesumuerte.Por




con su padres,hermanas,tíos y primos,susvacacionesy grandesperíodosde
tiempoconsuesposaM.ª Jesúsy suhijoÁlvaro.En suqueridaAlteahacíapesca






Era serio,reservadoensussentimientos,y trabajador.El ordenregíasudespa-




él, dela importanciade la memoriaescritay suadecuadacustodia.Sabedortam-
biéndequelostestimoniosescritosperpetúaneneltiempolamemoriadesusauto-
res.Quizápor ello,tuvoun grangestodegenerosidadal ponera disposiciónde
CaravacadelaCruz(Murcia),el archivopersonaldesupadre.
Fue sobretodoungrantrabajador,siemprequeíbamosa sucasasele encon-
trabaen su despacho,con el ordenador,en el quesepasabahorasy horas.Lo
mismoocurríaconsudespachodela Universidad,instituciónqueamabaprofun-






Por encimadetodoesto,fueun granprofesorqueamósobretodoel trabajo
enestainstituciónquees la UniversidaddeAlcalá,hastael últimomomentode
suexistencia.Susdiscípulosy amigosdestacamossugenerosidadquelellevóno
pocasvecesa proporcionarmaterialesde estudiode maneradesinteresada,su
gustoporrealizarcadatrabajobien.A muchosalumnosles inspiróel interéspor
el estudioy la investigacióny eltrabajoenlosarchivos.Desdeaquíserádifícil el
no podercontarya conél. Sólo nosquedaesperarqueel impulsodesuobrase
mantengaensusamigos,y discípulos.Es el mejorgalardónquepodemoshacer-
le a sumemoria,asícomoel dehaberrealizadoestequeridoy merecidoHome-
naje,desdeel ServiciodePublicacionesde la UniversidaddeAlcalá,enel que
hanparticipadodeunau otramaneratodasaquellaspersonasquelo handesea-
do.Desdeaquímuchasgraciasa todos.QueridoCarlosnoteolvidamos.
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